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yetişm ek iç in  ancak birkaç dakikam ız 
ka lm ıştı. Ben, merhum Vam ık Ge- 
zer’e:
— Aman Vam ık, sen koş, treni biraz 
beklet! dedim.
Bu, A lm an trenleri iç in  olmayacak 
şeydi ama, çaresiz lik  yüzünden çocu­
ğu gönderdik.
Passav'daki A lman gümrükçüleri 
bize pek yumuşak davranmadılar ve 
valizlerden birkaçın ı açmak istediler. 
E lleri ile bizim  Çoban Mehmet'in va­
liz in i gösterd iler. Çoban ’ın h içb ir şeyi 
yoktu. Sadece Peşte ’den n işan lıs ına  
a ld ığ ı b ir-ik i ipekli eşarp g ib i şeyler 
vardı. Kafilem iz in  ik in c i başkanı 
merhum Fethi Tahsin Bey, Çoban ’ ın 
a ld ığ ı şeyleri A lman gümrüğü alma­
sın diye, tıpkı Çoban ’ ınkin in eşi olan 
kafilenin bavulunu indirdi. Fethi 
Tahsin Bey bunu yaparken bu bavulda 
hediye vermek iç in  Ho llanda ’ya götür­
düğümüz lüks sigara mamulatından 
süs lü , ya ld ız lı, teneke sigara paket­
lerini unutmuştu. Bavul a ç ılır a ç ıl­
maz, bu güzel sigara lar gümrük ban- 
konusuna “ hurrr” d iye dökü lünce A l­
manlar:
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M ADEM  ki, hatıra larım ızı o lay­larla paralel yürütmekte zaru­ret var. Çünkü Moskova O lim ­
piyatları dünyanın güncel b ir had isesi 
o lmaktadır. O halde, b ir de o is tika­
mette o layları hatırlamaya ça lışa lım .
Dokuzuncu o lim p iyatlarda da fut­
bol turnuvası, müsabakalardan iki ay 
kadar evvel yap ılm ış ve merhum Şeref 
b izim  futbol kafiles in i Çekoslovakya ’­
ya götürüp orada köy köy dolaştırarak 
forma sokm ak istem işti. Am a çocuk­
lar her hafta birkaç maç yapmaktan 
b ıkm ış la r ve futboldan âdeta soğu­
m uşlard ı. O sebeple, as ıl turnuvada 
rakib im iz olan M ıs ır lıla ra  7-1 yenile­
cek kadar bozu lm uşlard ı.
İkinci kafile  bermutad güreşçi, 
atlet, halterci — be lk i—  b is ik le tç ile r­
den mürekkepti. B iz bu sefer fu tbo l­
cu ların  bizden evvel oturdukları, şe­
hirden e lektrik li trenle 50 dakika 
mesafede çok güzel, küçük b ir otele 
indik. Otel biraz pahalı, fakat yemek­
ten yataklarına kadar kusursuz bir 
yerdi. B iz  Am sterdam ’a Tuna tarik iy le 
g ittik. Hatırım da kald ığ ına göre, önce 
vapurla Köstence ’ye, oradan da trenle 
Peşte 'ye g ittik . Peşte'de, Doğu is ta s­
yonu civarında b ir otelde kaldık. 
Odaiar ik işer yataklıyd ı. Gece çocuk­
lar kaçm asın diye idarecilerden b iris i 
daima nöbet beklerdi. Am a b iz yine 
ih tiya tî tedb ir olarak odalara b irb iriy le  
iyi ğeçlnemeyen sporcu ları, meselâ, 
b ir güreşçi ile  bir atlet yatırdık.
H a t ır la d ığ ım a  gö re , güreşlere 
Tayyar merhum — ga liba— 67 kiloda 
iştirak etti. Halbuki Peşte ’ye g itt iğ i­
m iz zaman Tayyaren ağ ırlığ ı 80 k iloyu 
geçiyordu. Macarlar Tayyariı koştura­
rak ve böylece hamama sokmadan 
terleterek erittiler. Kendilerine:
— Bu çocuk, bu s ık le t kaybından 
dolay ı kuvvetten düşm ez m i? ded iğ i­
m iz zaman:
— Bunu deneriz, eğer üst üste 5 
defa fas ıla  ile güreş ç ıkarab ilirse  for­
munu kaybetm em iş demektir! ded i­
ler.
ö y le  yaptık. Ağustos s ıcağ ında 
üst üste ceketler, pa lto lar giyerek 
koşup eriyen ve 67 k iloya  düşen 
Tayyar, hem de o zamanın nizam ına 
göre günde y irm işer dakika lık  iki 
güreş ç ıkard ı. Ç ıkard ı ama, b ild iğ in iz  
g ib i genç den ilecek yaşta kalp sekte­
sinden öldüydü. Bu fenomen büyük 
güreşç ile rin  hepsinde görü lm üştür. 
Bun ların  çoğu kalpten gid iyorlar. 
Ya ln ız  Kara Ahm et’in, hem de 24 
yaşında ölümü kalpten m idir, yoksa 
beyin kanamasından m ıdır, hatır­
lam ıyorum . Çoban Mehm et’in ölümü 
de kalptendir. Doktor Em in Şükrü 
— ki kend isi de gü reşç iyd i— daha çok 
evvelden Çoban ’a kalp hastası teşh i­
s in i koym uştu.
Neyse efendim , kafilem izde Trak­
yalI Ekrem (Edirne belediye başkanı), 
Sait Çe leb i, Talât M ithat g ib i şen 
şatır arkadaşlar olduğu halde biz 
Peşte ’den kalkan Tuna vapuruyla 
A lm anya ’nın Passav L im an ı’na g ittik. 
Yolda, su ları çek ilm iş  olan Tuna Neh- 
ri’nde vapurumuz birkaç defa oturdu. 
Am a o seyahat fevkalâde bir tenezzüh 
seyahati oldu. N ihayet Passav Lim a- 
n ı’na geld ik. E lim izdek i seyahat tak­
vim ine göre b iz Passav ’a, bu şehirden 
Ho llanda ’ya hareket edecek olan 
trenin ka lk ış saatinden ik i-üç saat 
evvel varm alıyd ık. Halbuki vapurumuz 
Tuna’da b irkaç defa oturarak bize 
vak it k a y b e tt ird iğ in d e n  P a s s a v ’- 
dan hayli ıçerae oıan tren garına
— Ah zon, sigaretim ! ded iler ve b i­
zim  bütün valiz lerim izi açm am ızı is­
tediler.
Ben çocuklara:
— Durmayın, açın! dedim.
Herkes valiz in i açtı. A lm an lar s iga ­
raları zaptettiler. B iz  orada iş im iz i 
b itirip  otom obille rle  trene vardığ ım ız 
zaman Vam ık merhumun bir ayağı 
trenin basamağında, bir ayağı yerde 
olduğu için tren bir türlü kalka- 
m am ıştı.
Passav— Hollanda treni üç dakika 
tehirle kalktı. B iz i karşılam aya gelm iş 
olan ote lim iz in  sahip ve direktörü 
olan zat hepim ize “Ho llanda ’ya hoş 
ge ld in iz !” dedi. B iz  böylece Amster- 
dam yolunu tuttuk. Zannederim tren 
Utreht şehrine g idiyordu.
D e v a m ı v a r
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P E Ş T E ’deyken  bazı m üh im  spor hareketleri oldu. Tam o günlerde Peşte’de Macaristan 
A tletizm  Şam piyonası yapılıyordu. 
B izim  Ömer Besim  bu şampiyonaya 
girmek istedi. Macarlar kabul ettiler. 
800 metre koşacaktı. Bu mesafenin 
Macar şampiyonu Barji adında meş­
hur bir atletti. O müsabakalar yapı­
lırken, n işan lıs ı da staddaydı. Besim , 
Barji'y i s ık ıştırd ı ve eğer geçemediyse 
bu, Barji’nin şöhretinden korkmasın­
dan ileri geldi. Çünkü yarışı Ömer 
Besim , Barji'n in dört metre arkasında 
bitirerek ik inci oldu ve gümüş ma­
dalya ald ı. Am a iki atletin müsabaka 
sonunda hallerinden, Ömer Bes im ’ in 
daha az yorulduğunu gösteren alâ­
metler vardı.
Peşte ’deki ikâm etim iz esnasında 
biz iki sporcumuzu iade ettik. Bun­
lardan b irisi, M ustafa adında b ir asker 
güreşçi idi. Antrenman sırasında 
b ileğ i incind i, bu haliy le ancak 15-20 
gün sonra güreş tutsa da, orada bir. 
zayıflık ' daima h issed ilecekti. Bu 
çocuğu onun için İstanbul’a iade 
ettik. Diğeri b izim  arkadaşlarım ızdan 
ve sürat koşucu larından ko le jli En is ’- 
di. Onun da belinde bir ağrı peyda 
oldu. B ir türlü geçm iyor ve çocuğun 
seri hareketler yapm asına mani o lu­
yordu. Onu da gönderdik. En is — ki, 
benim şahsi a rkadaşım dı— bundan 
dolay ı bize, yarv başta ben olduğum 
halde o lim p iyat kafile idarecilerine 
çok içerlem iştir. - Bu kadar zamanlık 
bir atlete bir o lim piyata girmek fır­
satın ı vermediğim iz iç in  çok k ızm ıştı.
Amsterdam kafilesinde böyle bir 
seyahati son derece neşeli b ir havaya 
sokab ilecek birkaç arkadaş vardı. 
Tecrübelerim  bana böyle neşeli kim­
selerin kafilede bulunm asında çocuk­
ları oyalayıp müsabaka heyecanına 
vak its iz kapılmamaları için faydalı 
oluyorlard ı. Bunlardan b iris i, o zaman 
Eğirne belediye reisi olan TrakyalI 
Ekrem adındaki arkadaşım ız için bu 
zatın anlattığ ı fıkra lar hâlâ hafızam- 
dadır. Ik ihcis i, Sait Çe leb i merhum­
dur. Sa it Bey ’in ne kadar hoş sohbet 
o lduğunu, hatta hayatta her hareketi 
ile  insanlara ne kadar kıymet verdiğin i 
söylem eyi vazife b ilirim . Bu fevkalâde 
esprili zat her tan ıd ığ ı üzerinde son 
derece müsbet tes ir bırakan bir 
insandı. Hayat zorunlu luğu ile tıbbı- 
yenin üçüncü s ın ıfında  tahsili bırak­
m ış, ça lışm aya a tılm ıştı. Vefat ettiği 
zaman zengin değ ilse  de, rahatça 
geçinecek bir servete sahip olmuştu 
ve bunu s ırf kendi emeği ve gayreti ile 
kazanm ıştı. B ir de bunlara âdeta latife 
konusu teşkil eden bizim  meşhur 
artist Müjdat oğlumuzun amcası 
Vam ık Gezen’ i katarsak kafilen in neşe 
grubunu tam am lam ış oluruz.
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tuz Am sterdam ’da Şeref merhumun 
futbo lcu lar için bulduğu küçük, fakat 
çok tem iz ve rahat bir otele indik. 
Otelin bulunduğu kasabanın adını 
hatırlayamayacağım . Vandezee g ib i 
bir şey. Şehre elektrik li trenle 5
dakika. Ama tertem iz bir kasaba. Sert 
tuğla döşeli sokakları her sabah 
sodalı su ile yıkanırd ı. B iz bu otelde 
çok rahat ettik. Esasen otel gerçekten 
b irinci s ın ıf b ir oteldi. Verdiği yemek­
ler ancak b irinci s ın ıf otel ve lokan­
talarda bu lunabilird i. H iç unutmam, 
bir gün rengi koyuca ve tadı ekşim iş 
bir çorba içiyorduk. Salt bir kaşık 
aldıktan sonra ağzı dolu olarak 
işaretle çorbanın ne olduğunu sordu. 
Yemek listes ine baktım Avrupa’nın en 
lüks yemeklerinden kaplumbağa çor­
bası.
— Kaplumbağa çorbası Sait! de­
dim!
Sait ağzı dolu, iğrenmekten in leyip 
dururken ben:
— Yut Sait, yut! diyerek ısrar ettim.
S a il çorbayı yuttu, arkasından da:
— Allah  bela ların ı versin! Kucakla 
para veriyoruz, bize börtü böcek yed i­
riyorlar! diye şikayet etm işti.
Kafilem izin  başında federasyon 
reislerinden ayrı olarak ben ve benim 
yardımcım  Fethi Tahsin Bey merhum 
vardı. O çocuklarla  meşgul olüyor, 
ben O lim piyat Oyunları Tertip Ko­
m itesi ile temas ederek o işleri 
görüyordum.
B iz Paris O lim p iyatları’nda güreşte 
pek idd ia lı o lam am ıştık. Fakat Am s- 
terdam’da Tayyar g ib i, Nuri Boytorun 
gibi, Saim  g ib i üm itli çocuklarım ız 
vardı. Beynelm ile l güreşler idaresi de 
o devirde Macarların elindeydi. Bey­
nelm ilel Federasyon Başkanı Mösyö 
B lum i adında Musevi a s ıllı b ir zattı. 
Yanında yine kendi ırkından Ç ılag 
adında gerçekten iş in i iyi b ilen bir de 
genel sekreter vardı. Esasen o devirde 
Beynelm ile l Güreş Federasyonu ya 
isveçlilerin , ya Macarların elinde 
olurdu. Güreşte bu iki m illet önde 
gidiyordu.
Nitekim  Am sterdam ’da ilk defa 
olim piyatlara ilâve ed ilm iş olan ser­
best güreş de dahil olduğu halde hem 
grekoromen, hem serbest güreş o lim ­
p iya t ş a m p iy o n lu ğ u n u  R ıh th o ffe n  
adında uzun boylu, şaşı bir İsveçli 
kazanm ıştı. t
Biz ise, bilmem ne sebeble elim izin  
çok daha yatkın olduğu serbest 
güreşe g irm em iştik . O gün bizim  ümit 
bağ lad ığ ım ız güreşçilerden Nuri’nin 
güreşi vardı. Fakat Fethi Bey bana 
— ben güreş müsabaka salonunda 
bu lunuyordum — telefon ederek, Nu­
ri’nin fena halde sancıland ığ ın ı, bu 
hali ile güreşe gelemeyeceğini 
b ild ird i. Çok üzüldüm. Ama ne yapa­
b ilird im ? O üzüntü ile güreş müsaba­
ka salonuna gird im . Aradan yarım 
saat kadar bir zaman geçtikten sonra 
Fethi Bey’den bir telefon:
I
— Nuri sancılarına rağmen güreşe­
cek, aman geç kalmasın! dedi.
Ben ferahladım  ama, Nuri'nin 
güreşler başlam ıştı.
(DEVAMI VAR)
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dalma muhtemeldi. Bütün bu endi­
şelerine rağmen, tesadüf bu ya, 
Yunan lı Tayyar’a eş ç ık tı. Merhum 
Tayyar güreşi iyi bilen, iyi güreşen, 
tecrübeli ve ak ıllı b ir pehlivandı. Nuri 
Boytorun ve Tayyar g ib i zeki ve 
namuslu güreşen pehlivan az gör­
düm.
Beklenen an geldi çattı. Tayyar’ la 
Yunan lı m indere ç ıktıla r. TayyaTı öyle 
görünce benim ciğerim  parçalandı. 
Sapsan b ir çocuk, b ir karış sakal. 
Üstünden düşen bol ve siyah b ir 
mayo. S ırtından kaymasın d iye ar­
kasın ı çapraz g iyd irm işler. El s ık ış t ı­
lar. Yunan lı b ir-ik i e lense çekti. 
Tayyar b ir hayal-i fener. Yunan lı 
çekiyor, Tayyar geliyor. Yunan lı it i­
yor, Tayyar gid iyor. Benim  üm idim  
kesild i. Çocuğun ta lih s iz liğ ine  müte­
ess ir o ldum . B ir şey değil, bana:
— Ben Yunan lı’ya yenilirsem , Tür­
kiye’ye dönemem! diyecek kadar acı 
söy lem işti.
Ne yalan söyleyeyim , ben Tayyar’- 
dan üm idi kesm iştim . Çocuk ta lih in  
kahrına uğram ış, üm its iz b ir halde 
hasm ının karş ıs ında yaprak g ib i tit­
reyip duruyorken, birden bire b ir ş im ­
şek çaktı. Ş im şek değil, TayyaTda ani 
b ir hareket oldu. Yunanlr’ nın iki
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G Ü R E ŞLER E  nezaret eden fe­derasyon reisi M ösyö Bum ’a g id ip , Nuri’nin yola ç ık tığ ın ı 
ve kendi s ik le tinde en son olarak 
güreşini yapmasın ı rica ettim. Adam 
an lay ış lı b ir zattı, kabul etti.
Evvelce de söyled iğ im  gibi, güreş­
lerin yap ıld ığ ı Am sterdam ’ ın içindeki 
salonun bulunduğu yerle b izim  otur­
duğumuz otelin arası trenle 50 dakika 
sürüyordu. Ben salonun kapısında 
büyük b ir heyecanla Nuri’yi bekleme­
ye başladım . B ir taraftan da kulağım ı, 
güreş jü ris in in  müsabıkları çağıran 
seslerine verm iştim . Bu beklemenin 
ne kadar heyecanlı ve bir türlü geç­
meyen bir zaman olduğunu takdir 
edersin iz. Nihayet Nuri, salon ka­
pısından kan ter içinde girdi ve o anda 
müsabaka jü ris i de adını çağırd ı. 
Hemen e lb ises i ile m indere götür­
düm. Bu isbat-ı vücut ediş, güreş 
hakkını muhafazaya kâfiydi. Jüri 
müsaade etti. Nuri soyunm a oda­
sına gitti, soyundu ve mindere çıktı. 
Rakibi o anâ kadar her güreştiğ in i 
perişan etm iş, Şpe lling  adında bir 
Aiman güreşçi id i. Nuri de bu adamı 
tanıyordu.
M indere çıktılar, el s ık ışm asın ı 
müteakip m inderde bir fırtınad ır 
koptu. K im in  kim i kovaladığı, kim in 
kim i h ırpa ladığ ı belli değ ild i. Ş im di o 
günün heyecan dolu anların ı olduğu 
g ib i hatırlamak mümkün oeğil tabiî. 
Ama ben kendinden geçm iş halde 
güreşi seyrediyordum. Düdük çaldı, 
m inder hakemi etrafa baktı ve Nuri’­
nin e lin i kaldırdı. Nuri güreşi kazan­
m ıştı. Tab iî arkadaşları ve hepim iz 
Nuri’yi kucaklad ık.A lm an Şpe lling  de 
Nuri’nin e lin i sıkmaktan kendini 
alamadı. Güreşten sonra soyunma 
odalarında Nuri ile görüştük. Bana 
anlattık larından hatırımda kalan şuy­
du:
— Sancıdan kıvranıyordum, aklıma 
geld i. Sancılanan atları koştururlar, 
sanc ıs ı diner. Ben de bunun üzerine 
sanc ılı sanc ılı güreşmeye karar ver­
dim . A llah  da yardım etti, güreşi 
kazandık.
— Sancı?
— B ir şeyim  kalmadı! dedi.
O akşam bizim  otelde ote lci bize 
mükemmel b ir ziyafet çekm işti. Am s- 
terdam O lim p iya tla r ın ın  güreş hatıra­
larında merhum Tayyar’ ın bir hadisesi 
oldu.
Tayyar o sene Harblye’yl b itirm iş ve 
Muhafız A la y ı’na tayin ed ilm işti. Bu 
iyi b ir sporcu için güzel bir mükâfat ve 
m eslekî bir parlak istikba l vaadiydi. 
A llah  rahmet eyleye, Muhafız A layı 
Komutanı Üsküdarlı hemşehrim İs­
mail Hakkı Bey (sonradan İsmail 
Hakkı Tekçe Pasa) Tayyar’ ı k ıtasına
almakla, onu hem himaye etm iş, hem 
de ondan k ıtasına lâyık spor başarıları 
beklediğ in i açıkça  söylem işti.
Am sterdam ’da Tayyar’ ın sik le tinde 
(galiba 62 veya 67 kiloda) bir Yunanlı 
vardı. Bu Yunanlı, İstanbul’dan Yuna­
n istan ’a g itm iş, meşhur güreş hoca­
ların ın yetiştird iğ i b ir Anado lu Rumu 
idi. Tayyar’a daha önce yen ilm iş bir 
güreşçiydi.
Fakat Tayyar Am sterdam ’da Yu ­
nanlı ile karşılaşm aktan çok çek i­
niyor, A lla h ’tan kuTaların kendilerin i 
b irbirleri ile karşılaştırm am asın ı te­
menni ediyordu. Çünkü o devirlerde 
güreş bugünkü kadar k ısa, puan 
hesapları daha doğru ve d ikkatli 
değ ild i. B ir m inder hakem inin bir 
köprüden dönüşe yenik kararı vermesi
omuzu yerde, bacakların ı d im d ik ha­
vaya ka ld ırm ış, Tayyar d iş le rin i s ık ­
m ış, üstünde ve m inder hakemine 
bakarak kararı bekliyordu. Düdük 
ça ld ı, Tayyar hasm ı Yunan lı’y ı 7 
dakikada — bunu çok İyi b ilir im — 
tuşa getirerek yenm işti. Sonradan 
Tayyar’ la görüştüğüm zaman bana:
— A k ıllı güreşmem lâzımdı. Yunan- 
lı’ya yorgun ve zayıf olduğum in tiba ı­
nı verdim. 7 dakika hep buna inan­
dırd ım . Ta ki, bana göre en muvafık 
an geld i, b ir kafakol çektim  ve yere 
indird im . P lanım  da buydu. A llah ’a 
şükür başardım ! dedi.
Tayyar büyük ve çok namuslu bir 
sporcu id i. Ayn ı s ık le tin  adam ı ve 
Tayyar’ ın dengi olan dostum uz Dürri 
ile Ankara’da yaptığı güreşteki bir 
jesti hâlâ hatırımdadır, onu da size 
ilerde anlatırım .
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